
















































































































































































































































































































吹きこぼれ 毎回起こる 殆どなし しばしば起こる







































































































































































































































































炊飯用土鍋イトヨム 595 161 62 31
オカズ用土鍋ウパヤ 31 2，326 3 170
両　用　の　土　鍋 96 130 0 7









































































































1（新）段階 2．04 25（うち1） 0．5 4 2．35 21（うち1）
2段階 4．1 23（うち3） 3．83 8（うち2） 4．21 15（うち1）
3段階 5．3 24（うち1） 4．85 13 5．9 11（うち1）
4（古）段階 5．7 38（うち5） 5．53 17（うち2） 5．83 21（うち3）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．04炊飯3 3．4 75．0 81．7 79 2 2 41．3 5．2 4割以上 4 2．1暗褐色 8～9割3 o 1 白色吹きこぼれ痕 3
1．10オカズ2 3．1 69．4 85．481 1 1 20．0 2．3 全周 1 0．4明褐色 全周 2 0 2 なし 1
1．11オカズ4 2．1 66．8 88．6 79 4 4 99．9 99．9全周 1 明褐色 全周 2 0 2 なし 1
2．06オカズ4 4．4 70．4 81．375 4 4 66．2 8．6 7割以上 4 1．3明褐色 全周 1 0 1 なし 1
8．16炊飯2 2．8 81．8 72．4 85 2 2 34．4 4．4 4割以上 5 1．2暗褐色 なし 4 3 2 筋上付着物 2
8．19オカズ4 3．2 69．9 85．4 86 3 4 49．6 5．9 全周 1 0．0明褐色 8～9割2 0 2 なし 1
17．07炊飯1 2．6 81．9 71．8 87 1 2 30．6 3．8 4割以上 5 0．3褐色 全周 4 0 1 筋上付着物 1
17．08オカズ4 2．0 73．0 86．2 87 3 1 99．9 99．9全周 1 明褐色 全周 2 0 2 筋上付着物 1
20．08オカズ1 3．1 67．8 86．1 87 2 2 29．7 3．3 4割未満 2 3．4褐色 全周 3 0 3筋上付着物 1
20．09オカズ3 2．8 71．7 84．8 87 1 2 31．5 3．5 全周 1 0．0明褐色 全周 2 1 3 なし 1
20．10オカズ1 2．1 65．4 84．9 88 1 1 32．3 3．1 4割未満 2 1．1褐色 5～7割4 0 1 筋上付着物 1
22．14オカズ4 4．3 69．1 82．2 87 1 2 28．7 3．7 全周 1 0．0褐色 5割未満 2 0 2筋上付着物 1
22．15炊飯2 4．9 79．4 73．0 84 4 4 75．0 10．8全周 16 3．4暗褐色 なし 3 7 3 筋上付着物 3
22．17炊飯4 4．1 74．2 74．2 84 4 2 39．7 5．4 全周 5 1．6暗褐色 なし 3 3 2なし 4
22．19炊飯4 3．3 77．8 73．4 82 4 4 71．1 9．1 全周 5 0．5明褐色 なし 2 3 3 筋上付着物 4
22．20炊飯3 2．3 76．1 80．4 84 4 4 59．5 6．6 全周 12 3．7暗褐色 5割未満 4 0 1 白吹き＋付着 3
23．17オカズ3 3．5 76．1 78．5 72 4 3 39．4 5．0 4割以上 6 1．3暗褐色 8～9割4 1 2 類型不明 2
23．20オカズ4 3．2 71．6 84．8 80 3 3 34．5 4．0 全周 3 0．4明褐色 全周 1 0 9 なし 1
23．23炊飯3 1．4 8ユ．4 74．4 75 3 4 50．0 5．］ 全周 1 0．0明褐色 8～9割4 1 1 筋上付着物 1
26．11炊飯3 4．6 75．7 72．6 80 4 2 34．2 5．0 7割以上 6 0．9暗褐色 5割未満 4 0 2筋上付着物 1
26．12オカズ4 2．2 72．7 79．87 1 2 14．0 1．5 7割以上 1 0．0明褐色 8～9割1 0 9 筋上付着物 1
26．17炊飯3 2．8 72．2 79．8 80 4 2 40．5 4．7 7割以上 6 2．2褐色 なし 4 0 9 類型不明 4
26．18炊飯3 2．9 79．0 77．4 85 4 2 38．2 4．7 全周 5 0．7褐色 なし 3 0 3筋上付着物 3
26．19炊飯4 2．7 79．2 73．470 4 2 59．8 7．6 全周 1．0暗褐色 なし 3 3 3 白吹き＋付着 4
30．05オカズ4 3．1 61．7 79．9 79 1 2 25．5 2．7 全周 1 0．0明褐色 全周 2 0 9 なし 1
30．07炊飯2 2．2 81．7 71．1 78 4 2 53．6 6．0全周 9 2．8明褐色 5割未満 4 3 1 なし 4
30．⑪8オカズ3 1．9 76．6 82．578 3 2 46．1 4．7 7割以上 1 0．6褐色 8～9割2 0 3 なし 3
30．09オカズ4 1．4 76．0 85．7 79 3 4 72．7 6．4 全周 1 0．6明褐色 全周 2 1 1 筋上付着物 4
31．11オカズ1 4．4 70．9 80．9 80 1 1 33．3 4．5 4割以上 5 2．7褐色 全周 4 0 2 筋上付着物 1
31．14炊飯3 3．6 79．7 74．4 82 4 2 60．9 8．1 全周 9 1．8暗褐色 5～7割4 5 9 筋上付着物 3
31．16オカズ3 1．9 71．2 87．1 78 4 4 71．4 7．0 全周 1．6褐色 全周 2 0 1 なし 1
31．33オカズ1 1．8 68．2 89．6 1 2 30．4 2．8 4割未満 5 1．1褐色 全周 4 o 9筋上付着物 1
32．31オカズ2 5．1 67．3 79．6 85 4 2 29．6 4．07割以上 7 2．0褐色 全周 4 0 9白色吹きこぼれ痕 1
32．34オカズ1 4．7 72．3 83．5 86 2 1 19．7 2．7 4割未満 2 1．3褐色 5～7割4 0 3 筋上付着物 1
32．36オカズ1 3．3 67．5 88．0 86 2 1 39．5 4．5 4割未満 7 1．5褐色 全周 4 0 1 筋上付着物 1
32．37オカズ4 3．6 73．1 80．7 85 3 3 33．6 4．1 全周 1 0．3明褐色 全周 2 0 3 筋上付着物 1
32．38炊飯4 4．3 72．5 72．9 84 3 1 52．2 7．2 全周 12 2．8暗褐色 なし 2 0 2筋上付着物 4
32．39炊飯4 3．4 84．6 74．1 83 4 2 36．6 5．2 全周 7 0．7暗褐色 5割未満 2 0 1 筋上付着物 4
32．40オカズ4 2．1 68．7 85．2 83 3 2 42．1 4．0 7割以上 5 0．9褐色 8～9割1 0 2 なし 3
33．09オカズ1 7．8 72．8 78．7 87 3 2 22．4 3．5 4割以上 8 1．5褐色 なし 4 0 1 白吹き＋付着 1
33．10オカズ1 5．6 75．0 84．2 86 3 1 28．9 4．1 4割未満 5 6．3褐色 5～7割4 0 9 筋上付着物 1
33．19オカズ1 2．5 72．3 86．7 86 1 1 29．4 3．2 4割未満 2 0．4褐色 全周 4 0 1 筋上付着物 1
33．20オカズ3 2．3 67．0 85．1 87 3 2 19．2 1．9 全周 1 0．1明褐色 全周 2 0 2 なし 1
42．12オカズ1 5．4 75．7 84．9 87 1 2 13．5 2．0 4割以上 5 4．5褐色 全周 3 0 1 筋上付着物 1
42．31オカズ1 5．5 69．0 81．9 80 2 1 32．9 4．6 4割以上 3 3．6暗褐色 全周 4 0 9 なし 1
45．21オカズ3 6．1 68．0 84．8 75 3 2 21．0 3．0 7割以上 1 0．5明褐色 全周 2 0 3 なし 1
45．42オカズ1 3．3 70．9 83．5 80 1 2 12．7 1．5 全周 1 0．3褐色 全周 4 0 3 なし 1
49．07オカズ1 3．0 67．3 86．3 88 1 1 22．7 2．5 4割未満 3 2．5褐色 8～9割4 0 3 なし 1
49．09炊飯4 1．8 71．3 73．6 72 3 4 68．0 7．0 全周 1 0．2明褐色 全周 2 1 9 なし 4
50．12炊飯2 5．1 76．1 72．7 3 4 75．7 10．9全周 1 1．2褐色 5～7割2 0 2筋上付着物 4
50．13オカズ2 3．9 75．2 81．3 2 2 39．7 5．0 7割以上 5 1．7褐色 全周 4 0 2 筋上付着物 1




52．04オカズ4 3．8 68．9 86．3 88 1 2 26．4 3．3 全周 1 0．0明褐色 全周 2 0 1 なし 1
58．20オカズ4 4．8 73．8 80．373 3 2 41．2 5．4全周 1 0．8明褐色 全周 2 0 2 なし 1
58．21オカズ4 3．1 74．9 87．70 3 2 50．4 5．9 7割以上 5 0．0明褐色 全周 2 0 3 筋上付着物 4
60．11オカズ3 3．6 70．1 86．4 85 3 3 39．7 4．6全周 4 0．8褐色 全周 2 0 1 なし 1
60．13オカズ3 2．7 70．8 85．686 3 3 38．4 4．3 7割以上 5 1．0褐色 全周 2 0 9 なし 1
60．14炊飯3 2．2 70．2 77．7 82 4 2 44．6 4．5全周 1 0．0褐色 全周 1 0 9 白吹き＋付着 3
60．15オカズ3 4．1 72．4 85．5 86 2 3 45．7 5．8 全周 1 1．7明褐色 全周 1 0 3 筋上付着物 1
60．25オカズ1 3．0 71．9 79．3 88 1 1 37．6 4．4 7割以上 6 2．8褐色 5割未満 4 0 1 なし 1
74．05炊飯3 7．0 77．3 71．6 86 4 2 38．2 6．6 4割以上 5 4．8褐色 なし 4 0 3 なし 2
74．08オカズ3 2．9 70．3 82．2 2 3 30．6 3．4全周 1 0．0褐色 8～9割2 0 3 なし 1
74．09オカズ4 2．7 69．0 84．3 3 2 30．8 3．3 全周 1 0．0明褐色 全周 1 0 9 筋上付着物 1
74．10オカズ4 3．7 71．6 84．2 3 4 73．8 9．0 全周 1 0．0明褐色 全周 2 1 3 なし 1
75．04オカズ1 4．9 68．5 80．187 2 2 25．7 3．5 4割未満 5 1．1褐色 5割未満 4 0 2 筋上付着物 1
75．05オカズ1 3．0 65．5 85．4 86 2 2 32．1 3．5 全周 1 0．0褐色 5割未満 2 0 2 なし 1
75．06炊飯3 2．1 75．3 76．4 87 4 2 70．9 7．8 全周 3 2．4暗褐色 8～9割4 4 2 筋上付着物 2
76．08炊飯2 3．7 78．4 73．786 3 4 75．0 9．6 全周 2．6褐色 5～7割3 7 2 白吹き＋付着 2
83．12炊飯4 3．2 78．5 71．7 83 4 2 46．2 6．0 7割以上 2．3褐色 5割未満 2 0 3 なし 2
83．14オカズ1 2．3 74．2 79．6 83 1 2 19．4 2．1 4割未満 5 1．7褐色 全周 4 0 2 なし 1
84．12オカズ2 4．9 72．2 85．579 4 2 46．2 6．0 7割以上 8 1．1褐色 5割未満 4 o 1 なし 1
84．14オカズ2 4．1 70．5 83．0 80 2 2 39．4 5．0 4割以上 5 0．5褐色 8～9割1 0 1 筋上付着物 1
84．15オカズ2 4．1 73．0 83．879 2 1 63．5 8．0 4割以上 4 0．4褐色 5割未満 2 0 1 なし 1
84．19オカズ2 4．9 74．0 83．8 82 1 1 23．7 3．3 4割未満 3 0．0褐色 8～9割4 0 2 なし 1
84．38オカズ1 3．6 67．7 82．3 88 1 1 34．2 4．0 4割未満 2 2．8褐色 なし 4 0 1 なし 1
85．28炊飯4 4．5 73．0 71．285 4 2 39．4 5．2 7割以上 12 1．3暗褐色 なし 4 0 9 なし 2
85．29オカズ4 3．7 68．8 83．5 84 1 2 35．0 4．3 全周 1 0．0明褐色 全周 2 0 1 なし 1
85．30炊飯4 4．0 80．9 77．785 4 2 41．7 5．8 全周 8 1．6褐色 5～7割3 0 1 筋上付着物 3
85．31炊飯4 2．0 64．5 76．9 86 1 2 19．6 1．8 4割未満 4 0．3暗褐色 5割未満 2 0 1 筋上付着物 1
92．12炊飯2 3．8 65．4 76．8 87 1 2 26．3 3．0 4割以上 4 0．4褐色 なし 2 0 1 筋上付着物 1
92．13炊飯3 3．0 71．9 75．487 4 2 58．3 7．0全周 11 1．7暗褐色 なし 4 3 1 白吹き＋付着 3
92．14オカズ2 3．4 74．3 83．5 85 1 2 35．5 4．4 7割以上 2 0．2褐色 全周 2 0 1 なし 1
92．15オカズ4 2．9 72．4 89．87 1 2 36．0 4．0全周 1 0．3明褐色 8～9割2 0 1 筋上付着物 1
92．16オカズ2 2．2 74．4 83．9 86 2 3 30．8 3．3 7割以上 3 0．6褐色 8～9割2 0 1 なし 1
92．81オカズ2 2．7 66．0 86．588 1 1 20．9 2．3 全周 1 0．0褐色 5～7割4 0 1 なし 1
92．82炊飯1 1．7 76．5 75．988 2 1 55．1 5．4 4割以上 5 1．4褐色 なし 4 7 9 なし 1
92．83オカズ2 3．6 70．1 84．1 88 1 1 21．5 2．6 7割以上 5 3．0褐色 5割未満 4 0 1 なし 1
92．84炊飯3 3．5 76．6 69．688 4 1 41．9 5．7 7割以上 7 0．6暗褐色 なし 4 6 1 白色吹きこぼれ痕 1
92．85オカズ1 4．7 70．1 81．6 88 1 1 42．5 5．7 4割以上 3 2．7褐色 なし 4 2 1 なし 1
92．86炊飯1 4．5 79．1 74．2 88 1 1 29．3 4．3 4割未満 5 1．1暗褐色 なし 4 0 9 白色吹きこぼれ痕 1
92．87炊飯4 3．1 77．4 78．488 4 2 62．8 8．1 全周 8 3．4褐色 なし 4 5 1 なし 3
93．55炊飯4 3．5 78．6 74．3 4 2 29．4 4．0 7割以上 1 0．6褐色 全周 1 0 9 なし 1
96．07オカズ3 4．2 68．9 81．3 87 2 2 32．3 4．1 全周 1 0．2明褐色 全周 1 0 2 なし 1
96．08オカズ2 3．8 70．0 82．0 88 1 1 37．3 4．4 4割未満 2 1．5褐色 全周 4 0 1 なし 1
99．18炊飯3 4．0 83．7 71．286 3 2 42．0 6．0 7割以上 8 1．9褐色 5割未満 4 1 9 白色吹きこぼれ痕 3
100．09オカズ4 2．7 76．3 83．7 2 2 22．6 2．6 全周 1 0．0明褐色 全周 2 0 3 白吹き＋付着 1
100．10オカズ2 2．6 74．2 82．584 3 2 24．1 2．8 全周 4 1．9褐色 全周 2 0 2 筋上付着物 3
100．12オカズ1 3．4 79．3 82．8 84 1 1 17．7 2．3 4割以上 5 2．0褐色 全周 4 0 1 なし 1
100．14炊飯4 2．5 79．7 74．9 85 2 2 42．1 5．1 4割以上 3 0．9褐色 5～7割3 0 9 筋上付着物 3
100．15炊飯4 2．7 79．1 75．4 80 3 4 73．2 9．0全周 1．7褐色 全周 1 0 3 筋上付着物 4
101．06炊飯2 2．4 81．0 77．2 85 3 4 67．8 8．0 全周 10 2．2褐色 5～7割2 6 3 筋上付着物 4
101．07オカズ2 2．7 67．5 83．0 85 1 2 27．5 3．0 全周 1 0．0明褐色 全周 1 0 2 なし 1
102．16オカズ4 2．1 65．0 87．4 86 1 1 14．1 1．3 7割以上 3 0．8暗褐色 全周 2 0 1 なし 1
102．19炊飯4 3．8 84．4 70．687 2 2 50．0 7．4 4割以上 3 1．3褐色 8～9割2 0 9 筋上付着物 3
102．34オカズ4 3．2 70．7 84．184 1 2 33．9 4．1 全周 1 0．7明褐色 全周 2 0 2 なし 1
103．14オカズ1 5．4 70．7 86．0 88 1 2 18．2 2．4 4割未満 5 0．8褐色 8～9割2 0 3 なし 1
103．15炊飯1 6．0 72．0 78．387 2 2 33．6 4．5 4割以上 6 3．1褐色 5～7割4 2 3 白吹き＋付着 1
103．16炊飯2 6．4 79．3 70．3 4 2 39．4 6．3 7割以上 9 2．2褐色 なし 4 0 3 筋上付着物 1
103．17オカズ2 3．9 66．5 84．4 83 2 2 47．6 5．9 4割未満 1 0．8明褐色 全周 1 0 3 なし 1
106．09炊飯4 3．9 75．7 72．5 83 3 2 41．2 5．6 全周 0．8褐色 なし 2 0 2 筋上付着物 4
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Inden唖ng　Rice　Cooking　Pots　and　Vegetable／meat　Cooking　Pots　Based
on　Soot　and　Carbon　Deposits　m　Ethnographic］㎞ga　Po枕ery
KoBAYAsHI　Masashi
　　　The　purpose　of　this　paper　is　to　demonstrate　relationships　between　cooldng　behavior　and　use　al－
teraUon　traces　（such　as　exterior　soot　and　interior　carbon　deposits）hl　an　ethnoarchaeological　se←
6ng，　hl　order　to　examine　the　degree　of　d詮ren6a60n　in　archaeological　cooking　Pots　into　rice　cook－
ing　and　vegetable一丘sh－meat　cooking．　First，　it　was　shown　that　rice　cooking　behavior　of　asian　wet－
rice　fa㎜ers　can　be　distinguished　from　overall　vegetable一五sh－meat　cooking　by　such　features　as　1）
short　and　intensive　heating　in　the　early　stage，　fbllowed　by　simmering，2）constant　use　of　cover，3）
lack　of　stirHng，4）high　water　leve1（becallse　over且ow　is　not　avoided），5）lack　of　decline　in　water
level（because　rice　grains　absorb　water　and　expand　by　2－3　times　in　volume），and　so　on．　As　a　result，
rice　cooking　pots　are　made　to　be　more　constricted　in　neck，　deeper　in　depth，　and／or　larger　in　voL
ume　than　vegetable－fish－meat　cooking　pots．
　　　In　the　analysis　of　llse　alteration　traces，　over　100閲inga　cooking　pots　which　were　transported　to
Arizona　State　Museum　after　cooking　behavior　was　recorded　in　the丘eld　were　used．　Such　attributes
as　loca60ns　and　intensiveness（in　te㎜s　of　blac㎞ess　and也ic㎞ess）of　exte亘or　soot　and　inteHor
carbon　deposits，　exterior　soot　oxidation，　themal　pitting，　and　overnow　Hnes　are　compared　between
coo垣ng　beha碗or（dce　coo垣ng，　vege伍ble－boiling，　md亘ce－c永e　si㎜eHng）紐d也e　number　of
use　events　（categor屹ed　into　4　stages　based　on　the　degree　of　abrasion　in　the　interior　resin　coa仁
ing．）As　a　result，　it　was　demonstrated　that　the　area　of　soot　in　neck　can　be　the　best　indicator　of　the
number　of　use　events，　and　that　the　interior　carbon　deposits　gradually　expand　in　area　both　ver6cally
and　laterally　as　the　pots　become　older　whereas　the　location　of　exterior　soot　oxidation　reflects　the　lo－
cation　of　intensive　heaUng　in　the　last　cooking　events．
　　　Concerning　d近erences　in　use　traces　among　cooking　types，　relatively　new　rice　cooking　pots　can
be　distinguished　from　vegetable一五sh－meat　cooking　pots　in　a　higher　frequency　of　carbon　deposits
under　the　water　level（because亘ce　grains　are　carbonized　in　a㎞ost　every　rice　cooking　events）and
ahigher　frequency　of　overnow　lines（because　overflow　is　not　avoided）．However，　as　the　pots　get
older，　the　d近erences　become　unclear　because　underwater　carbon　deposits　gradually　develop　also　in
vegetable一丘sh－meat　cooking　pots，　and　because　overnow　nnes　become　to　be　covered　with　soot．
　　　In　conclusion，　in　order　to　distinguish　rice　cooking　pots　and　vegetable一五sh－meat　cooldng　pots　in
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an　archaeological　context，　it　is　necessary　to　examine　fbrmal　d迂飴rentiation　of　cooking　pots，　fbllowed
by　use　alteration　analysis　of　relatively　new　pots．
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